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Model JIGSAW Assisted Problem Card for Mathematical Problem 
Solving Materials Plane and Geometri in V Class SD 1 Jatibarat”. 
Skripsi. Teacher Education For Elementary School Study Programs. 
Muria Kudus University. Supervisors (1) Drs. Moh Kanzunnudin, M.Pd. 
(2) Eka Zuliana, S.Pd, M.Pd. 
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This Class Action Research aims to explain the increase in improve the 
skills of teachers, student activities and mathematical problem solving abilities 
with the implementation of cooperative learning the model of type JIGSAW of 
issue aided problem card palne and geometri in grade students V SD 1 Jatibarat 
Pecangaan Jepara. 
Mathematics problem solving ability is a process to solve the challenges 
that can be done regularly and systematically, and when students are given a story 
about waking up two-problem solving ability. JIGSAW namely the means used by 
the teacher to demonstrate a cooperation within the group and share their 
knowledge that has been gained in expert groups. Problem card is a card 
containing a varied questions about the material to be learned and shared with 
students to work on. Hypothesis action in this research is the application of 
cooperative learning model of the type JIGSAW of problems card can enhance the 
skill of teacher, student activities, and problem solving mathematical plane and 
geometri in V class SD I Jatibarat Pecangaan Jepara. 
Classroom Action Research in class V SD 1 Jatibarat Pecangaan with 
research subjects 20 students. This study will take place over two cycles, each 
cycle consisting of four stage: planning, executing, observating, and reflecting. 
The independent variable is the model of JIGSAW the problem card. The 
dependent variable is the mathematics problem solving abilities. The data 
collection technique of interview, observation, testing, and documentative data. 
The result of research learning management model of cooperative 
learning type of JIGSAW increased in the first cycle 72 (good) to 88 (excellent) 
on the second cycle is supported by the increased activity of mathematics learning 
in the first cycle of 80%, (good), to 92% (excellent) on the second cycle. There is 
a growing mastery learning ability of mathematical problem solving material two-
dimentional and geometry with them significant between understanding the 
problem the firs cycle (81%), and the second cycle (93%), planning the problem 





planning problem solving (71%), and the second cycle (92%), and re-examine and 
conclude the first cycle (74%), and the second cycle (91%). 
Based on the results of a classroom action research done in V class SD 1 
Jatibarat can be concluded that the use of models of cooperative learning type of 
JIGSAW can improve the skills of teachers, student activities and problem solving 
skill math materials plane and geometri aided card issue ini V class SD 1 Jatibarat 
Pecangaan, it is recommended, the implementation of cooperative learning model 
of JIGSAW must be carried out with due degard to its implementation measures 


























Khasanah, S. Zumrotun. 2016. “Penerapan Model JIGSAW Berbantuan Kartu 
Masalah untuk Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika 
Materi Bangun Datar dan Bangun Ruang  di Kelas V SD 1 Jatibarat”. 
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
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Kata Kunci : Model  JIGSAW, Kartu masalah, Kemampuan pemecahan masalah 
matematika, Bangun Datar dan Bangun Ruang. 
 
Penelitian Tindakan Kelas ini bertujuan untuk menjelaskan peningkatan 
keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, dan kemampuan pemecahan masalah 
matematika dengan diterapkannya model JIGSAW berbantuan kartu masalah 
materi bangun datar dan bangun ruang pada siswa kelas VSD 1 Jatibarat 
Pecangaan Jepara. 
Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan suatu proses untuk 
menyelesaikan soal berupa tantangan yang dapat dilakukan secara rutin dan 
sistematis dan ketika siswa diberikan soal cerita materi bangun datar dan bangun 
ruang, siswa bisa menyelesaikan tahap-tahap dari kemampuan pemecahan 
masalah matematika. JIGSAW yakni cara yang digunakan oleh guru untuk 
menunjukkan suatu kerjasama dalam kelompok dan menularkan ilmunya yang 
sudah didapatkan dalam kelompok ahli. Kartu masalah adalah kartu yang berisi 
bervariasi soal tentang materi yang akan dipelajari dan dibagikan kepada siswa 
untuk dikerjakan. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model 
cooperative learning tipe JIGSAW berbantuan kartu masalah dapat meningkatkan 
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan kemampuan pemecahan masalah 
matematika materi bangun datar dan bangun ruang di kelasV SD 1 Jatibarat 
Pecangaan Jepara. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di kelas V SD 1 Jatibarat 
Pecangaan Jepara dengan subjek penelitian 20 siswa. Penelitian ini akan 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, danrefleksi. Variabel bebas adalah model 
JIGSAW berbantuan kartu masalah. Sedangkan variabel terikat adalah 
kemampuan pemecahan masalah matematika. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan merupakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
 
Hasil penelitian pengelolaan pembelajaran model JIGSAW mengalami 
peningkatan pada siklus I 72 (baik) menjadi 88 (sangat baik) pada siklus II 
didukung dengan peningkatan aktivitas belajar matematika siswa pada siklus I 
80% (baik) menjadi 92% (sangat baik) pada siklus II. Terdapat peningkatan 





datar dan bangun ruang yang cukup siginifikan antara memahami masalah siklus I 
(81%), dan siklus II (93%), merencanakan pemecahan masalah siklus I (63%), 
dan siklus II (84%), menyelesaikan perencanaan pemecahan masalah siklus I 
(71%), dan siklus II (92%), dan memeriksa dan menyimpulkan kembali siklus I 
(74%), dan siklus II (91%). 
 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas V SD 
1 Jatibarat dapat disimpulkan bahwa penggunaan model JIGSAW dapat 
meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa dan kemampuan pemecahan 
masalah matematika materi bangun datar dan bangun ruang berbantuan kartu 
masalah di kelas V SD 1 Jatibarat Pecangaan. Untuk itu disarankan, penerapan 
model cooperative learning JIGSAW harus dilaksanakan dengan memperhatikan 
langkah-langkah pelaksanannya dengan baik dan juga sering melatih untuk 
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